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This article first described the changes in industry competition， customer 
demands，and corporation’s operation demands,then provided an in·depth strategic 
analysis and research of Fujian Mobile in entire services operation environment．In 
order to meet the needs of the corporate strategy adjustment，Fujian Mobile must 
carry out BPR of business supporting operation，change the existing mode of business 
supporting，reduce costs，improve operating efficiency and the Value of Customer 
Satisfaction．In this paper we selected business suppoting incident management 
process as the key operation，and introduced the procedure of the key processes.Then 
we use value chain method to find out the value-added activities and non-value-added 
activities and calculate the value-added efficiency.And we design the both activities . 
During the implementation of BPR，using advanced information technologies and 
value-added analyse method，we organized distributed in various parts of the 
maintenance staff to achieve centralized business supporting maintenance，changed 
the traditional model of decentralized maintenance，and improve reduced operating 
costs．speed．Through BPR，We changed these sectors from traditional functional 
organizations to process-based flat organizations.Last we estimate the result of BPR 
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